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MARGO GARRE1T MASTER CLASS ·. 
HOCKETI FAMILY .RECITAL HALL 
SATURDAY MARCH, 27, 2004 
5:00 P.M. · 
PROGRAM 
L'invitation · au voyage E:i:nmanuel Chabrier 
Carrie Erving, soprano ' C 
Chris. WHson, piano 
Green (Ariettes Oubliees) · Claude Debussy 
Meagan}ohnson Smith, soprano 
Abigail Shenkle, pianb 
Fantoches (Fetes Galantes I) 
Elizabeth Davis, soprano 
Chris yVilson, piano 
Pierrot's Tanzlied(Die tote Stadt) 
S~an Fox, baritone 
. Chris Wilson, piano 
. Gretchen am Spipnrade 
Au cimetiere 
Sara Barasch,. soprano 
Rebecca Francis, piano 
Natl:lan Wilson, baritone 
· keiryMizrahi, piano 
Claude Debussy 
Erich Korngold 
Franz Schubert 
Gabriel Faure 
Anzoleta avanti la reg~ta Gioacchino Rossini . 
Caitlin Mathes, mezz~soprarto 
. Michael de Saye, piano 
Birdie.'s Aria {Regina) 
Alexandra Loutsion: soprano 
Shelby Allen, piano 
.. Marc Blitzstein · ( 
